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Mindre Meddelelser.
Maltbyg bedømt ved Analyse. Medens der i den 
danske Landbrugspresse i de seneste Aar har været Tavshed 
om Maltbygspørgsmaalet, har dette i vore Nabolande været 
Genstand for livlig Diskussion.
Det er særlig en enkelt Mand, Bryggeriejer, Kommerce- 
raad Haase i Breslau, der har bragt Liv i Spørgsmaalet. I 
en Bække Publikationer med Titel: »Zur Veredelung der 
schlesichen Braugerste und Erhöhung der Ernte-Erträgnisse« 
meddeler han under Motto »fra Praksis for Praksis« Resul­
taterne af sine Undersøgelser og Erfaringer angaaende Be­
dømmelse af Kvaliteten hos Maltbyg.
Ha ase, der selv forarbejder ca. 200,000 Ctnr. Byg aarlig, 
forlanger Maltvaren bedømt  og beta l t  efter den tekn iske  
Analyse .  I et Foredrag i »Klub der Landwirte« i Berlin i 
Januar 1904 siger han herom:
»Jeg selv har nu i tre Aar indkøbt alt mit Byg efter
Analyse, og jeg vender aldrig igen tilbage til skønsmæssig
Bedømmelse.«
Hans Fordringer til en god Maltvare ere i Korthed føl­
gende :
Lugt: lugtløs.
Farve:  uden at stille overdrevne Fordringer, saa lys som 
mulig, i hvert enkelt Tilfælde er Analysen afgørende.
Sp i r ingsenerg i :  efter 2 Dage rigelig 90 pCt.
Spi reevne:  95 pCt.
Van d in d h o ld :  15 højst 16 pCt.
Æggehv ide:  8— 10 pCt.
So r te r ing:  saa meget.som mulig, der ikke gaar gennem 
Sold med 2— 5 m. m. Maskevidde (Ideal: 96— 100 pCt. 
af denne Størrelse).
